
















TIVOS  CON  INDICACIØN  DE  REVASCULARIZACIØN  NO  EMERGENTE  SIN 
INSUFICIENCIA RENAL Y FRACCIØN DE EYECCIØN   4RAS CORO
NARIOGRAFÓA DIAGNØSTICA SE REALIZØ 4#





2ESULTADOS $E  LOS   PACIENTES    FUERON VARONES Y  LA 
EDAD MEDIA  A×OS ,OS DOS GRUPOS FUERON COMPARABLES EN 
CUANTO A EDAD SEXO ENFERMEDAD PULMONAR DIABETES DISLIPI







#%#  Y  UNA  ESTENOSIS  MODERADA  EN  EL  GRUPO  SIN  #%#  ,OS 
RESULTADOS OBTENIDOS  TANTO POR 4# COMO POR CORONARIOGRAFÓA 
NO MOSTRARON DIFERENCIAS
#ONCLUSIONES  ,A  CIRUGÓA  SIN  #%#  RUTINARIA  EN  NUESTRA 
ACTIVIDAD COTIDIANA RESULTA SEGURA Y TAN FIABLE COMO LA CIRUGÓA 












-ATERIAL  Y MÏTODOS   PACIENTES  0	      A×OS 
CON  ENFERMEDAD  DE  TRONCO  EL    ANGINA  INESTABLE  EL 
  )!- PREVIO  EL    &%       %UROSCORE 
   Y MORTALIDAD ESPERADA    ,A !2 SE DISECØ 
SIEMPRE ESQUELETIZADA EN EL   DE LOS CASOS CON BISTURÓ UL










CIØN  (UBO  )!-  PERIOPERATORIO  EN    PACIENTES  	 
MORTALIDAD HOSPITALARIA EN  	 Y MORTALIDAD AJUSTADA 
DE  
3EGUIMIENTO  DE    PACIENTE  AL  MES  .O  HA  HABIDO 
REOPERACIONES POR  FRACASO DE  LA !2 3E HAN  REALIZADO ESTU
DIOS DE PERFUSIØN MIOCÈRDICA SOBRE UNA MUESTRA DE  BYPASS 
DE !2  ELEGIDOS  AL  AZAR  CON    DE  PERFUSIØN  NORMAL  EN 
REPOSO  Y  ESFUERZO  !SÓ  MISMO  SE  HAN  ESTUDIADO  CON  4# 
MULTICORTE  BYPASS ELEGIDOS AL AZAR MOSTRÈNDOSE TODOS ELLOS 
PERMEABLES 











LES  %VALUAMOS  NUESTRA  EXPERIENCIA  CON  INJERTOS  ARTERIALES 
MÞLTIPLES CONTRASTANDO  LOS  RESULTADOS CON  LA  TÏCNICA CONVEN
CIONAL ,)-! MÈS SAFENA	
-ATERIAL Y MÏTODOS 3E  REVASCULARIZARON  PACIENTES 
EN  UN  PERÓODO  DE    A×OS  #UATRO  ESTRATEGIAS  GRUPO    SØLO 
SAFENAS    PACIENTES	  GRUPO    O  CONVENCIONAL  ,)-! MÈS 
SAFENAS  PACIENTES	 GRUPO  O RADIAL ,)-! MÈS RADIALES 
 PACIENTES	 Y GRUPO  O MAMARIA BILATERAL  PACIENTES	 
!NÈLISIS  UNIMULTIVARIANTE  DE  DETERMINANTES  DE  MORTALIDAD  Y 
VALORACIØN  DE  INJERTOS  EN  TODOS  LOS  PACIENTES  REESTUDIADOS 
ANGIOGRAFÓA Y ANGIO4#	
2ESULTADOS -ORTALIDAD HOSPITALARIA  %URO3#/2% 
	    PACIENTES  CON  DOS  O  MÈS  INJERTOS  ARTERIALES  ,A 









 MESES	  CON    ANASTOMOSIS    SAFENAS  OCLUIDAS
DISFUNCIONANTES  PERMEABILIDAD	  RADIALES 	 
 ,)-! 	 Y  2)-! 	 

















%N  EL  GRUPO MINI#%#  EL  %UROSCORE MEDIO  FUE    Y  LA 
MORTALIDAD ESPERADA AJUSTADA A RIESGO DEL  %L  PRE




CIENTES	  ,AS  COMPLICACIONES  POSTOPERATORIAS  FUERON  )!- 
PERIOPERATORIO DEFINIDO COMO 4N  	  ENFERMOS 	 
BAJO GASTO CARDÓACO  PRECISANDO ")!#  PACIENTES  COM





















CORONARIA  COMPLETA  SIN  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA  #%#	  EN 
PACIENTES  NO  SELECCIONADOS  CON  SÓNDROME  CORONARIO  AGUDO 
3#!	 DE ALTO RIESGO
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  $ESDE  JUNIO  DE    A  ENERO  DE 
 SE INTERVINIERON  PACIENTES EDAD MEDIA    A×OS 
	    VARONES    )!-  NO  1  Y    ANGINA 
INESTABLE  PRIORIDAD QUIRÞRGICA b   PACIENTES	 %N
FERMEDAD  SEVERA 4#)  EN    PACIENTES  	  &RACCIØN  DE 
EYECCIØN  b      PACIENTES  	  "ALØN  DE  CONTRAPULSACIØN 
PREOPERATORIO EN  PACIENTE %UROSCORE LOGÓSTICO MEDIO    
	 3E UTILIZØ SIEMPRE MEDIDOR DE FLUJO CORONARIO










 PACIENTES	 b   H 4IEMPO MEDIO DE  ESTANCIA  EN  REANI
MACIØN    H 	 HOSPITALARIA POSTOPERATORIA 



















BIEN DEFINIDO !NALIZAMOS  LOS  RESULTADOS DE  LA  REVASCULARIZACIØN 
AISLADA O CON PROCEDIMIENTO MITRAL ASOCIADO PLASTIA FRENTE A SUS
TITUCIØN	 EN LOS DISTINTOS GRADOS DE SEVERIDAD VALVULAR
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  &UERON  INTERVENIDOS    PACIENTES 
CON ENFERMEDAD CORONARIA Y ALGÞN GRADO DE INSUFICIENCIA MI
TRAL ENTRE FEBRERO DE  Y DICIEMBRE DE  3E EVALUARON 
LOS  RESULTADOS  DE  TRES  ESTRATEGIAS  REVASCULARIZACIØN  AISLADA 
RECAMBIO O REPARACIØN MITRAL EN  PACIENTES CON )-I MODE
RADA Y  CON )-I GRAVE


















































































































PARACIØN  DE  !6)  EN  EL  PERÓODO  COMPRENDIDO  ENTRE    Y 
 ANALIZANDO TÏCNICA QUIRÞRGICA CLASE FUNCIONAL .9(!	 




	 DE  ELLOS  3E  ENCONTRØ  LESIØN  APICOANTERIOR  VENTRICULAR 
EN  EL    DE  LOS  PACIENTES  LOS  PROCEDIMIENTOS  QUIRÞRGICOS 
EMPLEADOS FUERON EN EL  DE LOS CASOS SOLO PLICATURA TÏC






,OS  BENEFICIOS  DE  LA  UTILIZACIØN  DE  UNA  ARTERIA  MAMARIA 
INTERNA PEDICULADA A  LA DESCENDENTE ANTERIOR SON PLENAMENTE 
ACEPTADOS %XISTE EVIDENCIA IN VITRO DE QUE SU ESQUELETIZACIØN 
MANTIENE  LA  PERFUSIØN  ESTERNAL  Y  AUMENTA  LA  LONGITUD  Y  EL 
DIÈMETRO DE LA ARTERIA DENERVACIØN SIMPÈTICA	




-ATERIAL  Y MÏTODOS  %STUDIO  PROSPECTIVO  BASE  DE  DATOS 
DE CIRUGÓA CARDÓACA Y REVISIØN DE HISTORIAS CLÓNICAS	 -ATERIAL 
PACIENTES CON UN PUENTE DE MAMARIA A $! SIMPLES O COMBI


























CLASE  .9(!  )  EL  ECOCARDIOGRAMA  DEMOSTRØ  MEJORÓA  DE  LA 
&%6) POSTOPERATORIA FRENTE A PREOPERATORIO P  	
#ONCLUSIONES ,A  CIRUGÓA DE !6)  SE  CORRELACIONA  A  LARGO 
PLAZO CON BUENOS  RESULTADOS  IMPACTANDO  FAVORABLEMENTE EN 
LA CLASE FUNCIONAL Y CALIDAD DE VIDA
4IPO MAMARIA  . DE PACIENTES  $!MÓN MLMIN	 $!MED MLMIN	 $!MÈX MLMIN	 $!)0
0EDICULADA             
%SQUELETIZADA             
3IGNIFICACIØN P   P   P   P  

